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INTENTIONAL WALKS: 
CEDARVILLE COLLEGE 
1997 BASEBALL STATISTICS 
RECORD: 6-22, 3-15 MID-OHIO CONF. 
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.733 .313 
.810 .388 
.907 .381 
.935 .408 
. 951 . 368 
.833 .302 
. 903 .358 
. 912 . 344 
. 992 .367 
1. 000 .297 
.835 .343 
. 971 .159 
. 917 .400 
1.000 .ODO 
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1. 000 1. 000 
.ODO .DOD 
.254 28-28 755 114 192 93 27 6 5 246 .326 92 23 184 14 7 24- 29 549 216 69 
.365 28-28 811 242 296 186 52 11 16 418 .515 132 28 90 7 11 67- 84 584 221 42 
. 917 .350 
. 950 .464 
W-L PCT ERA G-GS CG SV SHO IP 
OPP 
H R ER . BB IB SO WP HB BK 2B 3B HR BF SH SF PK AVG 
3- 0 l.000 
0- 1 .000 
1- 3 .250 
1- 8 .111 
0- 3 . 000 
1- 4 .200 
0- l . 000 
0- 2 . 000 
0- 0 .000 
0- 0 . 000 
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4.21 28-28 13 2 4 194.2 192 114 91 92 1 184 12 23 
CEDARVILLE 0; OPPONENTS 2 
CEDARVILLE 2 SEAN MOORE l; MARK WOOD l; OPPONENTS 0 
CEDARVILLE 1 -- JOSH GREEN l; OPPONENTS 0 
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GROUNDED INTO DOUBLE PLAY: CEDARVILLE 13 -- JEREMY HOWARD 3; DUSTIN CRIDER 3; GABE SCHLAPPI 2; JOSH LUNNEY 2; 
MARK WOOD l; JOSH GREEN l; MIKE REED l; OPPONENTS 8 
PASSED BALLS: CEDARVILLE 2 -- STEVE STRONG 2; OPPONENTS 5 
STEALS VS. CATCHERS (AS/CS): CEDARVILLE 84/ 17 -- JOSH GREEN 79/16; STEVE STRONG 5/ l; OPPONENTS 29/ 5 
DOUBLE PLAYS : 
LEFT ON BASE: 
CEDARVILLE 16 -- GABE SCHLAPPI 8; ADAM WHITE 7; DUSTIN CRIDER 6; SEAN MOORE 6; JOSH LUNNEY 5; 
JOSH GREEN 2; MARK WOOD l; JEREMY HOWARD l; MIKE REED l; JOHNNY FREESE l; OPPONENTS 14 
CEDARVILLE 193; OPPONENTS 198 
DATE OPPONENT 
3/ 8 A WILMINGTON 
3/15 A MARTIN METHODIST 
3/15 A MARTIN METHODIST 
3/17 A WARNER SOUTHERN 
3/21 A TENNESSEE TEMPLE 
3/21 A TENNESSEE TEMPLE 
3/25 A *OHIO DOMINICAN 
3/25 A *OHIO DOMINICAN 
3/27 H WILMINGTON 
3/31 H *MT. VERNON NAZARENE 
3/31 H *MT. VERNON NAZARENE 
4/ 2 A *FINDLAY 
4/ 2 A *FINDLAY 
4/ 8 H *RIO GRANDE 
4/ 8 H *RIO GRANDE 
4/11 A *TIFFIN 
4/11 A *TIFFIN 
4/14 A *URBANA 
4/14 A *URBANA 
4/15 A *WALSH 
4/15 A *WALSH 
4/19 H *MALONE 
4/19 H *MALONE 
4/22 H *SHAWNEE STATE 
4/22 H *SHAWNEE STATE 
4 / 26 A MT . VERNON NAZARENE 
4/26 A MT . VERNON NAZARENE 
4/29 H WITTENBERG 
* - MID-OHIO CONF. GAME 
CEDARVILLE COLLEGE 
1997 BASEBALL STATISTICS 
RECORD: 6-22, 3-15 MID-OHIO CONF . 
SCORE ATTEND LINE SCORE PITCHER OF RECORD 
W 12- 2 
2-12 L 
7-10 L 
1-19 L 
3-11 L 
W 7- 4 
0-10 L 
3- 9 L 
W 7- 6 
1-12 L 
7-13 L 
9-11 L 
2- 8 L 
3- 8 L 
8- 9 L 
W 7- 2 
1-10 L 
0- 9 L 
W 6- 3 
2- 3 L 
0-11 L 
2- 9 L 
W 8- 7 
6-11 L 
5-12 L 
1- 4 L 
0- 9 L 
4- 8 L 
0 12-12- 1/ 2- 2- 3 SEAN MOORE 
SEAN MOORE 0 2- 5- 4/12- 9- 0 DH( 6) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7- 7- 2/10-12- 1 DH( 7) JAY CLARK 
1 - 3- 5/19-21- 1 DUSTIN KLOPP 
3- 6- 5/11-12- 1 DH( 7) SEAN MOORE 
7- 8- 1/ 4- 4- 5 DH( 6) JAY CLARK 
0- 3- 1/10-11- 0 DH( 5) SEAN MOORE 
3- 3- 1/ 9- 9- 0 DH( 5) JAY CLARK 
7- 9- 6/ 6- 7- 3 MATT NEUBERT 
1- 5- 3/12-14- 1 DH( 6) JAY CLARK 
7-15- 2/13-17- 1 DH( 7) BRIAN RASEY 
9-11- 1/11-14- 1 DH( 7) ADAM WHITE 
2- 7- 4/ 8-11- 0 DH( 7) SEAN MOORE 
3- 6- 4/ 8- 6- 1 DH( 7) SEAN MOORE 
8-12- 4/ 9-11- 4 DH( 8) JAY CLARK 
7-10- 2/ 2- 5- 7 DH( 7) JOHNNY FREESE 
0 1- 4- 1/10-16- 0 DH( 7) MARK WOOD 
0 0- 1- 1/ 9-11- 0 DH( 7) SEAN MOORE 
0 6- 8- 1/ 3- 3- 4 DH( 7) MATT NEUBERT 
0 2- 4- 1/ 3- 4- 1 DH( 7) ADAM WHITE 
0 0- 0- 2/11-12- 1 DH( 5) JOHNNY FREESE 
0 2- 7- 2/ 9-13- 0 DH( 7) SEAN MOORE 
0 8-12- 0/ 7-11- 0 DH( 7) MATT NEUBERT 
0 6- 7- 3/11-13- 3 DH( 7) JOHNNY FREESE 
0 5- 7- 5/12-15- 2 DH( 7) MARK WOOD 
0 1- 4- 1/ 4-12- 1 DH( 7) JOHNNY FREESE 
0 0- 4- 2/ 9-12- 0 DH( 7) MARK WOOD 
0 4-12- 4/ 8- 9- 1 SEAN MOORE 
* - COMPLETE GAME 
s 
s 
1- 0 
1- 1 
S 0- 1 
S 0- 1 
S 1- 2 
S* 1- 1 
S 1- 3 
S* 1- 2 
R 1- 0 
S 1- 3 
S 0- 1 
R 0- 1 
S 1- 4 
S 1- 5 
S 1- 4 
S* 1- 0 
S 0- 1 
S 1- 6 
R 2- 0 
S 0- 2 
S 1- 1 
S 1- 7 
R 3- 0 
S 1- 2 
S 0- 2 
S* 1- 3 
S* 0- 3 
R 1- 8 
RECORD 
1- 0 
1- 1 
1- 2 
1- 3 
1- 4 
2- 4 
2- 5 
2- 6 
3- 6 
3- 7 
3- 8 
3- 9 
3-10 
3-11 
3-12 
4-12 
4-13 
4-14 
5-14 
5-15 
5-16 
5-17 
6-17 
6-18 
6-19 
6-20 
6-21 
6-22 
RECORD w L T PCT ATTENDANCE DATES TOTAL AVERAGE 
ALL GAMES 
MID-OHIO CONF . 
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
DAY 
NIGHT 
ONE-RUN GAMES 
EXTRA INNINGS 
DOUBLEHEADERS 
AHEAD AFTER 6 (5 FOR DH'S) 
BEHIND AFTER 6 (5 FOR DH'S) 
TIED AFTER 6 (5 FOR DH'S) 
vs . LEFT HANDED STARTERS 
vs. RIGHT HANDED STARTERS 
6 
J 
2 
4 
0 
6 
0 
2 
0 
0 
4 
1 
1 
0 
6 
22 
15 
8 
14 
0 
22 
0 
2 
1 
8 
0 
20 
2 
2 
20 
CUMULATIVE SCORE BY INNINGS: 
CEDARVILLE 
OPPONENTS 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
.214 
.167 
.200 
.222 
.000 
.214 
.000 
.500 
.000 
.167 
1. 000 
.048 
.333 
.000 
.231 
3 4 5 6 7 
10 14 20 25 15 14 8 
40 35 22 29 39 46 22 
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
TOTAL 
8 
6 
7 
9 TOT 
2 114 
2 242 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
